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F1 territorio que es ohjcto 6e 
este trabajo, a h  considerando sus 
redt~cidísimas dimnsiones , 10 ahor- 
darems como estudio repi onal, kahi- 
da cuenta me e l  hecho de ser una 
i s la  l e  imprime unrrs caxacteri-sticas 
hien diferenciadas de su entorno; al 
mimo tierrlpo w e  l e  proporciona una. 
notable conexiÓn interna. Para cor- 
roborar esta Idea sepdrems l a  opi- 
nión de algunos estudiosos del tema, 
as; F n R W  (1378) (1) >7 (?l'IfTTPF7A 
(1373) (2) 10 afirman. !,~rnque heros 
de precisar w e  en talo e l  trahajo 
esta presente la idea de que este 
territorio se inscribe dentro de un 
marco económico más amplio , sipien-  
do la  visiÓn rnie da TOPV, CASASl'fOVPS 
(1977) ,quien habla de una regi& 
catalo-balear (3). A continuaci6n 
eqmngo mas cifras que recogen e l  
movimiento c m ~ r c i a l  de Flenorca con 
e l  resto de  les  Celecves y con Cata- 
I-~fia para el  perioclo 1927-1965 (SF- 
C;UJ PCTTAS, Tntklito) y de 10s años 
1973 y 1974 (FARI'E-ESCEFET, 1377) 
(ver ctladro nQ l ) ,  as5 como d e l  año 
1973 (LCrPFZ CA.SASK,lTAS, 1981) (ver 
cuadro no 2 ) .  Donde meda manifiesto 
cnie e l  v o l b n  total del mvimiento 
comercial exterior de Nenorca est6 
mavoritariamente cmalizado por p w -  
t e  de Catalufis, y en nenor grado por 
el resto ¿e las Faleares. 
Fn este trabajo pretenderros 
aproximamos a la comprcnsiÓn de  l a  
estructura funcional de I.f enorca, 
~~t i l jzando para el10 tul análisis de  
10s distintos aspectos que intepan 
e l  subsistema productiva -industria 
y comercio hAsicawnte- y su inte- 
pación dentro del subsistma terri-  
torial (4) , analizando e l  peso, lo- 
calización y caracteristicas de 10s 145 
principales &cleos pol~lacional es y 
la  estnictcnra viaria que ti.enen aso- 
ciada. 
IJtilizaremos c m  base las teo- 
rks de organi.zaciÓn repional , ftm- 
dmntalmente e l  concepto de re?,iÓn 
polarizada (VIIA VAL,FTTI, 1980) , 
(WLF SARARIS ,1975) considerando 
que la  repiÓn definida por su fun- 
ci6n se interna mediente ums ~~nida-  
des formales diferentes, soliclarias 
debido a las actividades h~manas de 
tip econórnico, que sue3en estar po- 
larizadas en torno a un centro no- 
dal, aie es hacia donde se orientan 
I os f luj  os econÓrnicos . Tmbii?n uti- 
lhxremos e l  concepto no tan fre- 
frecucnte de r q i ó n  anisotrópica, ua 
me a1 ir profimdizando en e l  teva 
de las repiones funcionales nas en- 
contrmos con qxe t d a s  no responden 
a una es tructtra centralizada , en 
torno P un s610 nÚcleo. Iha parte 
W r t a n t e  de entre estas regiones 
no se ariaptan a este node10 fi~ncio- 
nalmente v otras no se adapt~n ni 
espacial n i  f~mcionalmente. ih el 
primer c ~ s o  p d m s  hsblar (!e re;.io- 
nes falsmente anisotr6picas y e l  
sepmdo , de verdaderas re~,iones mi-  
sotrópicas ( I ,  1373) . Estas 
est& orcaniza.das en torno a un eje 
central , que achía con una dohl e 
fimcj-Ón; por una parte, como e je  
principal d e  transporte, , por 
otras, como canal de difuslon del 
desarrollo. Elste ejc, ,genera una 
cierta oposición entre un entorno 
activo, prÓxbo a l  eje , y tm entorno 
pasivo, sobre e l  que ejerce su i n -  
fitsencia. Intentarems em$,  si-  
gt.iiendo estos teorhs,  aproxin,arno.(: 
a l a  comprensión de l a  e s t n c h r a  
reg fon a l  de ?Tenorca . 
Aquí pretendo mostrar bási ca- 
mente +e l a  estructura actual d e  
h~enmca vi-ene condicionada por la  
existencia de dos núcleos de pobla- 
146 ciÓn de  dimensiones prÓxhas, M ~ Ó  y 
Ciutadel la ,  me han iclo evolucionan- 
do a 10 1orpo de 1-a historia, sin 
I l e p r  n darse en nin& momento la 
existencia de lma macrocefalia, sino 
que observamos el predomini0 fluc- 
h~ante de mbs núcleos, y VE en 
estas flt~ct~mcionos 110 jugaclo un pa- 
pel dccisivo un elemento: e l  -- 
to de Maó. 
ks6e la  conquista cnt~lana 
hasta e l  siplo WII se aprecia ltn 
balance li,qerament favorable a Cit l -  
tacfel l~ , mtipxa capital . Flnb inicia 
un creciriento n portir del s i ~ l o  
W ,  determinado por al,gunos hechos: 
primermente, en e l  ai40 1427, el re- 
poblamineto catal 617 favorecii, a "a6 
y svs alrededores, debirlo primor- 
dialreente a la esh'trctura avar ia  de 
esta parte de la i s la  -de propieda- 
des rnedinnas, en oposici6n a las 
pancles propiedades de l a  pwte oc- 
cidental-; en sepmdo, en e l  s i r lo  
X\;? se pra7uce una rect~peración co- 
mrcial y artesanal de PlaÓ, se in- 
tensifica e l  comercio de lanas, vi- 
nos y quesos. Por otra parte, en el 
año 155tf 10s turcos saquearon Cjuta- 
della, y esto supondrá una p&di-da 
importantisha para  est^. citida4. ro- 
clems decir q e  hasta estos momentos 
el Fuerto de  Piab ha jt~gado un papel, 
posibilitando e l  cmercio c'e 10s ma- 
boneses, ?pro PS a partir del si,clo 
WTIT cuando estc elmento se con- 
vierte en verdedero revolucionac'or 
de 19 economia y de tala la  estruc- 
tura nenorquina, R S ~  10 manifiesta 
WBITTP (1970) (5). F1 nierto de )fai, 
y las especiales condiciones que 
wrmitieron l a  soF)ercmía británica 
hacen qle el periodo 1740-IQ20 sea 
e l  del florecimiento econÓrico de 
Flenorca, y ser& Ela6 quien nhs se he- 
nefici ará de esta circunstancia . Gb- 
servemos ].as cifras de la  rmblación 
de Mab y Cj-titadella a l  iniciarse y 
f imlizar este periodo : 
Es precismente  en es tos  momen- 
to s  cuando se produce el mayor dese- 
cruilibrio de pobl.aciÓn en t re  Maó y 
Ciutadella. Pero será tambi6n t4aÓ l a  
ple acusará e p<wt i r  de l a  decaden- 
c i a  de l  comercio menorauín l a s  pér- 
didas mhs notables de población, 
nientras  que Ciutadella, con peque- 
Cas f luctwciones ,  mantendrá su  po- 
b1acjÓn e irá almentendo de forma 
s o s t e n i d ~  a pcartir de l a  sep;lmda pi- 
td del sipllo XIX, Maó no in i c ió  su 
restebl e c i ~ i e n t o  pb lac iona?  hasta 
entrar  en el si.,glo XY (cuando l lega 
a t e n ~ r  l a  xrLsm pohlación que h a b b  
tenido a principios del si?] o XLY) . 
L!n hecho que hemos de destacar 
es que l a  ucpansión econhica  nenor- 
quina t r m s f o ~  l a  estructura eco- 
nÓmica y soc ia l  de  la i s l a .  Los me- 
normiines dejaron +e ser prhctica- 
mente campesinos para ocuparse del  
comercio. Cuando &ste entra  en cri- 
sis, es c i e r t o  h a  un retorno a l  
c q o  y cnle también se pr&.~ce una 
importante emi4maci6n, pero 10s ne- 
norquines b t ~ s c a r h  una meva v ia  que 
ser& 1.a industr ia  del  calzado v de 
la b isu te r ía  - al principio rruy pr6- 
xina e l  artesanac'o fa1)riconte de m- 
nederos de plata- ;  para consemir 
n u e m e n t e  ~ b r i r  su economía , me ya 
h a b h  experimentado, e r a  10 me.jor 
para e l l o s .  ITmcs de decir  tamtrién 
mle en Menorca, aderás de 10s mi- 
cleos ya menci.onados, han exis t ido 
sl.mpre rnOicl eos dc pohlaci Ón seatn- 
darios , que se han local i  zado prefe- 
renternente en torno a 111-1 eje cen- 
t r a l .  Fn torno a este eje se prcduce 
l a  crmunicaci6~ en t re  el. medio rural  
y 10s núcleos de pohlación, inclu- 
yendo 10s dos ~ r inc i r r a l e s .  Fste eje  
de cormmicaci 6n fd decididamente 
reforzado por 10s incleses , constru- 
yendo tm camino que unia Maó y Ciu- 
tade l la ,  rpasando por 10s ní~cleas se- 
cundarios ("Camí d'Fn Kane"), que 
p e m i t i ó  e l  sostenimiento de 10s ai.- 
ferentes d c l e o s ,  ya que asepnaba 
la c m n i c a c i ó n  con e l  puerto prin- 
c ipa l  y con la meva cap i ta l .  
1.- El subsist.ana producti- 
U). 
P*nalizarcmos aquí ílnicamente 
dos aspectos, s i  bien, para el caso 
de Plenorca, e jercen por s í  sol os tu7 
peso suf ic i  entevente simi f ica t ivo  
dentro de l  sistema econÓmico (6). 
ZA industri-a. Pi1 es tudiar  el 
fenbeno incitis trial en F/ienorce nos 
sorprenden, primeramente, dos he- 
chos, en primer l u ~ a r ,  el peso que 
el  sector scarndario e jerce  sobre el 
conjmto de l a  economia de l a  I s l a ,  
en relaciÓn al conjunt0 de l  Fstado 
Espaiiol (FARF-F-FSCOFET, 1977) y tw- 
hihn en relación con las o t r a s  Islas 
(PICOPITI L, 1990) ; en se~.undo l ugar , 
l a  manera como se dis t r ibuye l a  po- 
hlaci6n indus t r ia l ,  presentando Ci.tl- 
tadel la  l a  más elevada proporción de 
mpleados industr ia les .  LA d is t r ibu-  
ciÓn de esta poblaci6n es básicamen- 
te Llipol ar , aunque encontra~pos o t ros  
&lcleos, COPIO Alaior, Ferrer ies ,  Es 
C ~ s t e l 1  , Sant 1,luís y E s  Mexcadal , 
que tcmbién presentan una actividad 
jnd~is t r ia l  (Cmcko nQ6) @%pa nQ2). 
710s p o d m s  explicar e s t a  d i s  tr ibu- 
ciÓn -entre e1 eje y l a  bipolaridad- 
por dos hechos, primeramente, apre- 
c imdo la estrecha correlacibn en t re  
industria y pohlación, s epndo  por 
el hecbo de que en Menorca 10s zas- 
tos  por t rmspor t e  interno (desde el 
ptmto de llegado d e  l a s  materias 
primas hasta el punto de transforma- 
ci6n) no sean excesivamente s ign i f i -  
cativos. 
F1 c m r c i o .  Esta actividad l a  
abordarems desde una dohle perspec- 
t i va ,  por una par te ,  considerarenos 
1.0 referente  a comercio i n t e r i o r ,  
teniemdo em cruente el &ro de es- 
t~blecimientos  y el  número de em- 
pleados en cada lmo de 10s-munici- 
pios;  por o t r a  par te ,  nos fijaremos 
especialmente en el  comercio exte- 
r i o r  . 
Fn, el primer aspecto observare- 
mos que no ex i s t e  una correl~cj-Ón 
r i f l r o s ~  en t re  habitantes y mOmero 147 
de empleades en e l  comercio, rn'ani- 
festándose una desproporciÓn favora- 
ble a )faÓ. Por otra parte el n b r o  
de cmercios es tambj én superior cn 
Efa&, a u n p  en proporción menor , 10 
que nos indica que se trata de esta- 
blecinientos de menor tamaño y, ob- 
servando e l  tipo de ewleo, báslca- 
m t e  de tipo familiar. (Ver cuadro 
* I )  . 
Fn cuanto a l  cmcrcio exterior 
pdemos ver 10s c~~adros nQ1, 2 y 3, 
qw la  balanza cmercial, en volu- 
nen, presenta 1.m v a n  deseq~il ibr io , 
desfavorable a Menorca. T,as entradas 
son del order. de cinco veces las sa- 
lidas. (P-unqt~e no hemos c'c dar  c?xcc.- 
siva importancia económica a este 
ballance en volumen -mejor dicho pe- 
so- como veremos &s a8elante) . 
Observnndo e l  volunen de wr- 
carlcias cnie entren y salen de Venor- 
ca por via maritha srparadamente en 
30s puertos c'e )!a6 y Ciutadella 
(Cuadro nQ3) , venos que el de Na6 
cam1i.za la  mayor parte del ~ o v i -  
miento; P77, de las entradas y CPb?t de 
las salidas en e l  prmedio hallada 
en 10s Últimos años (1366-1?69) c?cl 
periodo total  considerado (1327- 
1973) sobre el. movimiento total me- 
norqlín. Pm tanto aquí no poc1emos 
hal.1 ar de bipolaridad (ni de eje 
claro), sino de una cl~rísrnina polo- 
rización por parte de ~ a 6 .  r l  hecho 
de l a  polarizaciÓn comercial exte- 
r ior 10 p d m s  relacionar con 10s 
flsljos de transporte terrestre, que, 
s i  fuera posik~le que e l  análisis de 
1.a red viaria y del tráfi.co ~enera l  
puiriera damos a l , v a  idea, tarnbién 
l~abrbmos de considerar una notable 
polarización en torno a ElaÓ. 
Prohablemente ser& interesante 
anl izar en que consisten hási carnente 
las mercancbs que entran y salen de 
Menorca. Entre las que entran por 
v i a  mcur í t ina  encontramos en primer 
lugar 10s cmh~st ibles ,  sepidos por 
e l  cemento y materi.ales para la  
comtrucción y por 10s productos 
alimenticios (FW-FSCPFET, 1977) 
(N.J?bNAR, 1981). 10s prcductos qye 
148 entran son pues básicamente bienes 
cle consumo, que han rlc ser reparti- 
dos hasta l l e ~ a r  a ta?a l a  pobla- 
ci-ón . 
Las exportaciones corresponclcn 
en un 70?, a l  calzado (1972-1975), 
sey-uido $e l a  I~isutería y dem& pro- 
ductos is36os; tenimdo en cuenta 
la elevada relaciiin valor-peso de 
10s productos isleños, una brtenn 
p ~ r t e  de esta exportaci6n se bare 
por .tria aérea y queda poco refle_iada 
en la balanza comercial en vollme~ 
(FP.YPr-ESCOFFT , 1977) , 
F1 vo3tmm del transporte por 
d Ó n  se pliede ver en e l  Cw.dro nQ4 
donse se cmnp~wa con 10s puertos de 
~7aA y Ci.~itadclla. 
A la  vista del Vapa nP 6,  ela- 
torado a partjr de  las cifras del 
Cuadro nQ3, se hace evjdente l a  pn- 
Iarizacihn 8el comercio en torno 81 
Puerto de Eia&. (Hems representado 
con una flecha a trazos e l  rnovjmien- 
to de mrcancías entre e l  puerto de 
pla6 v e l  resto de l a  Isla,  incluyen- 
do l a  ciudad. P m a  calcular este 
transporte de  ida y vuelta hems 
descontado del Pucerto de )!a6 e l  cor- 
respondiente a l  cJe Ci11tadel.1-a). 
Para llevar a termino estc má- 
l i s i s  considerar~mos, por una parte, 
10s m?cleos de  pohlación d e  cierta 
entidzd, es decir desprecjando l a  
pol.lacibn dispersa, y por otra par- 
te,  la r ~ d  viaria qtre 10s enlaza, 
así  como 10s flujos e interacciones 
que entre ellos se reneran, que se 
mani-fi estan b&i.carlentc medj.ante e1 
trQ f i co por carrct~ro . 
Fn cwznto n poh1aci6nY E'enorca 
presenta una d,istrih~~cj-ón en nficleos 
de dimensiones pr6xineq, -va bemos 
dicho q ~ c  no existe aqul "la ciudad 
por exce1encia"-, situados sobre 
eje central, con 10s núcleos princi- 
pales a cada extrem. (Ver Map~ 
nQ1) . Cuerexios representar aquí 10s 
principales núcleos de poF?lacióri y 
establecer una clnsificaciÓn se,% 
tamaños, -para poder apreciar e l  pe- 
so de cada uno de ellos. La primra 
dif icul tad que hems encontrado es apl icar  m d e 1 0  me calcula el  ín- 
que l a s  c i f r a s  expresrrdns por 16- dice potencial de interncción en t re  
cleos solamente l a s  e n c o n t r m s  de l a s  diferentes  locelidades : 
1970 (FABRF-ESCOF'FT, 1977) . Para ac- 
tua l izar lo  tomarmos l a s  c i f r a s  de l  Pi.Pj 
censo de 1980 r e fe r i aa s  a t6rminos I= 
rmmicipales (NF'PrYAR, 1981) y consi- d2 i j  
deraremas cero el crecimiento de 10s 
nÚcleos s i n  demarcaci611 nmic ipa l  (Fnripo [Jrb~no, 1972) 
desde 1970, se?arando RI pobleción 
de l a  del t émino  n in ic ipa l  a l  que Tns resultac7os obtenidos en to- 
pertenece, despreciando l a  poF.lsci6~ dos es tos  casos nos hablan de una 
propiarente di spersa , para ohtener central j.d~cl en torno a Ma6, si bi crr 
l a  del  mO1cleo principal del t é m i ~ o  el peso de l a  población de Ciuta- 
(Cuadro nQ5). rodems npreci-ar me de l l a  tienr'c s i e r r ~ r e  a a c t ~ ~ ~ a r  con10
ql&arí-an Únicamente filera de l  e j e  cOn*apeso de tCda 12 e s t r u c t t r a *  
dos núcleos, bligjorn Cran y For- 
n e l l s ,  ya que otros  nítclcos, como IV- CC1 'aV,FICrES. 
Sant Climent, I,l~~messanes , Sant 
Lluís ,  Fs Castel l  y Estació Raval , Flenorca , considerada como m i -  
pdemos considerar-os cmo sethl i tes "i'scula región , presento una organi- 
ae 1 !ab, a s i  com, ~~~~~~~~~~a 1.0 s e r i a  ~ f c i ó n  espacial  c ~ P ~ ~ J R *  Pm 11m
de Ciutadella. p r t e  observCmos aspectos de aniso- 
para esadiar la estructurz. trop%'?, cleF)ido 8 la existencia de un 
vjaria de blenorcP utilizarcms la c ie r to  eje central , que se ~ a n i f i t s -  
Teorb de R d e s  y la técnjca de t a  c l a ¿ m f n t e  en a . 1 ~ 0 ~  aspectos* 
fos,  definiendo a p a r t i r  de el l a s  el  Por Otra  Parte podems hphlar una 
indice c'e centralidae d e  Leavit t  , pol arización econó~ica  por par te  dc  
taaÓ. 
Encontraros t?na r e l  ativtl d is-  
Xi x j  d (xi, xj) cordanc i-e en t r e  l a s  es t ructuras  es- 
Pi= pacial es y funcionales. Por tan to ,  
x j  d(xi,xj) podríarros probablmente ca.taI ogar a 
I I ?:enorca cmo  repión fa1 savente ani- 
dcmdr d(Xi, X j )  es l a  "distancia" sotrÓpi ca". 
por car re te ra  en t re  10s nÚcleos X i  y La condensación en torno a tm 
Xj, definida c m  &em de travec- e j e  -un e j e  tendente hacia l a  bipo- 
tos  elementales, sipuiendo el cmino  laiclac'- l a  aprecimos más clara-  
&s corto  (nAUP!3ILP, 1979) . Para w n t e  en cuanto P pob18ciÓn e indns- 
a p l i c ~ r  este mkodo a Nenorca hems 
--a, r i e n t r a s  que l a  red v i a r i a ,  l a  
considerado todos 10s nilcleos que intensidad del t r i f i c o  por carretera  
son mnic ip io  (Fs Castel l ,  b%Ó, Sant 47 e l  comerci.0 con e l  ex te r ior  nos 
Lluís?  Alaior,  E s  Ifercadal, Ferre- hablan rpPs de una polmizaciÓn en 
ries I. Ciutacqella), adeniás de a lp i -  tomo R lm centro nodal, vaÓ. 
nos nÚc1 eos menores me tienen suf i - Para comprender esta est ructura  
c iente  entidad (Sant Climent, P.!ip- herlos de pensar en condicionantes 
jorn Cran y Fornel 1s) . Kos hems ba- f í s icos ,  como la existencia de l  
sado en e l  mapa de carreteras  de Fi- Puerto & W y l a s  reck~cidas 
restone (1980). ( ~ u a d r o  nQ8) (Mapa dirvensiones de la I s l a ,  y en 10s 
nQ4). condi cionamientos I~ i s t6 r i cos .  
Por o t r a  par te  a l  observar de- Rara q l i c a r  l a  bipolaridacl o 
tenidarnente el mapa de intensidad d e  l a  presencia de tm eje central, hemos 
a l f i c o  por Cametera (Mapa 1-66) en- de pensar en la  entidad sociolÓgica- 
contramos un fran paralelismo en t re  h i s tór ica  de las diferentes pobla- 
este y el  resultado que obtenmos a l  ciones is leñas ,  as5 como er? el hecho 149 
de l a s  miniras dimensiones d e  l a  Is- 
l a ,  ~ L E  han permitido lm desarroll  o 
indus t r ia l  independiente de l a  pro- 
xirnidad o le jan ía  de l  Puesto, ya 
qut? 1 a expansihn i n h s  tr i a l  nenor - 
cnrjna coincide con 1.0s momentos en 
que m j o r m  10s transportes (p~mntc 
entre 10s s i c lo s  YTX y )C)o. 
Para comprender l a  polarizaciirn 
kpor t an t e  cue t m b i  én existe, sobre 
torlc? fi~ncionalrlente, en torno a bla6 
tcnclricmos que remontar basta 1~ ex- 
pansión comercial mencratlina del si- 
c lo  WITI, ctmndo l a  economb j s -  < * 
l e k  SC ahri6  y por t m t o  es nonen- 
t o  PP WC. el uerto juega un im- 
portante papel. 
Notes 
(1 )- "L 'heterogenejitat de les Illes, que 1 ' AdministraciÓ espanyola m a n a  
"Balears" 6s un fet n o m 1  del desenvolupament histAric, donades les 
circumsthcies d ' isolament i diferenciació d ' estructures econhiques " . 
(2)- "Cada una de las Islas que f o r n  el Archipiélago Ralear tienen unas 
caracteristicas propias, que convierten el concepto "provincia de 
Baleares" en pura fbrmula administrativa, sin contacto con la 
realidad" . 
(3) -  "Es molt discutible, i su$s que mlts estaran disposats a fer-ho, el 
fet de si constitueixen o no les Illes una regi6 econ&ca. En princi- 
pi, se pot afimr que 6s possible parlar d'una econda menorquina 
perqu& existeix una extensió de terra menorquina ( . . . ) A grans trets 
vull deixar insinuat certs dubtes a la concepció de la regió homoghia 
per a la realitat de les Illes i a la de la regi6 nodal, donat que no 
existeixen uns corrents econ&cs suficients que , polaritzades al vol- 
tant de les zones nodals permetin a f h r  taxativament la regi6 balear, 
encara que si la catalana-balear" 
(4)- Hems seguido el esquem planteado por BEFNARD PLAlWE, 1977. 
(5)- "El f e n h o  de la revalorización del Puerto de Mañm es un hecho 
general en el ~editerrbeo Occidental. El siglo XVIII es el de la aber- 
tura del cca~lercio con hérica, de la ruina de la pirateria en el Medi- 
terrheo Occidental y la una evoluciÓn general de Ehropa tendente a vi- 
talizar 10s puertos de mr (. . . ) El Puerto de Mahon, escala obliga- 
da en las singladuras en cualquier sentido dentro del ~editerrheo Oc- 
cidental, debido a sus especiales condiciones de seguridad, fue objeto 
de la codicia británica y sujeto del desarrollo econánico de 10s menor- 
quines " 
(5)- ~esccarrposiciÓn de la poblacih activa de Menorca en 1980: 
Sector I: 12'4'2 .- Sector 11: 42'1% .- Sector 111: 45'5%. 
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CUADRO NQI 
M o v l m l e n t o  de mercanc5as (TM) en 10s p u e r t o s  de  Menorca  (Ciutadella 
I  ab conjuntarnente ) .  
E n t r a d a s  S a l  l d a s  
A ñ o  M a l  l o r c a  y  P r  1 n c  I p a t  M a l  l o r c a  y  P r  I n c  I p a t  
E l v l s s a  C a t a l u n y a  t o t a l  E l v l s s a  C a t a l u n y a  t o t a l  
1927  5.605 20.800 35.927 1  .O07 3.962 5.962 
1 9 2 8  5.387 18.124 32.081 1.61 7  2.415 5.931 
1929  7.075 16.687 32.340 1.983 3.908 6.382 
1 9 3 0  7.495 18.530 37.880 1  e671 4.507 6.642 
1931 8  3 4 8  23.844 40.624 2.188 3.519 5.905 
1932  7.270 24.451 41.935 - - - 
1933  6.597 21.235 38.048 - - - 
1934  5.180 25.624 46.375 2.336 5.189 12.750 
1935 5.745 23.435 42.152 2.090 5.327 8.448 
1936  - - - - - - 
1937  - - - - - 
1 9 3 8  - - - - - - 
1939  9 .509 8.249 20.831 2.726 2.184 5.535 
1940  14.374 11.507 28.341 6.917 8.362 15.471 
1941 10.020 10.009 20.916 2.676 2.922 6.560 
1942  10.074 10.300 19.819 2.392 2.322 5.530 
1943  11.899 9.858 22.824 1.658 1.741 4  .O82 
1944  13.593 13.41 1  27.640 1.803 2.481 4.597 
1945 14.590 13.585 29.980 1.540 3.138 5.890 
1946  11.618 10.791 23.825 1.540 2.300 4.690 
1947  14.085 14.002 30.459 1.543 2.761 6.608 
1 9 4 8  10.947 9.510 24.096 1.661 3.044 5.016 
1949  12.881 11 e558 27.912 1.930 2.841 4.887 
1950  12.158 9.975 27.621 1.803 2.907 5.025 
1951 10.432 10.562 25.558 2.132 3.307 5.781 
1952  12.822 13.655 32.478 2.151 3.81 1  6.070 
1953  13.072 13.457 31.783 2.632 3.81 5  6.534 
1954  12.510 13.935 31.766 2.262 3.395 5.916 
1955 12.434 17.215 34.070 2.370 4.582 9.706 
1 9 5 6  14.831 21.285 40.710 2.715 4.454 7.379 
1957 14.343 32.017 52.118 3.016 5.119 8.649 
1 9 5 8  14.008 24.781 45.115 3.224 5.676 9.874 
1959  12.091 30.225 47 .O33 2.758 5.809 8.569 
1 9 6 0  10.754 25 8 6 7  45.129 2.534 5.686 8.221 
1961  14.733 31.245 56.561 2  726  6.954 10.085 
Fuente: Seguí Puntas y elaboraclón personal. 
Peso r e l a t l v o  d e l  movlmlento de mercanclas  
Puerto de M ~ Ó  
Orlgen de las entradas Destlno de las salldas 
Clutat Barcelona Altres Clutat Barcelona Altres 
(1)Sant Carles de la ~ S ~ l t a  (9,5%), Cartagena (7,5%) fundamentalmente 
combustibles (29 % del total de mercancías entradas en el año 1974. 
Fuente: Farre-Escofet 1977 
CUADRO NQ2 
O r l g e n  y d e s t l n o  d e l  t r á f i c o  de mercancfas. P u e r t o  de ~ a 6  (Tm). Azo 
PuerTos Entradas % Sal 1 das % 
Al acant 
Clutat de Mallorca 
~lcÚdla 
Barcelona 








Tot a l 240.457 100,O 59.111 100,O 
'54 Fuente: ~Ó~ez-casanovas, G . ,  1981. 
CUADRO nP 3 
Peso a b s o l u t 0  y r e l a t l v o  de l a s  mercancras e n t r a d a s  y s a l l d a s  en  10s 
p u e r t o s  de M ~ Q  y C l u t a d e l l a .  
E n t r a d a s  S a l  l d a s  
Año M a 6  % Ciutadella % M a 6  % C i u t a d e l l a  % 
1927 28.926 8 1 7.001 19 4.334 7 3 1.628 2 7 
1928 26.562 8 3 5.519 17 4.969 8 4 962 16 
1929 26.287 8 1 6.053 19 5.129 8 O 1.253 2 0 
1930 32.703 8 6 5.177 14 5.375 8 1 1.267 19 
1931 34.134 8 4 6.490 16 4.768 8 1 1 .I37 19 
1932 35.419 8 4 6.516 16 5.372 8 O 1.350 2 O 
1933 32.965 8 7 5.083 13 7.657 8 5 1 .388 15 
1934 40.039 8 6 6.336 14 11.281 8 8 1.469 12 
1935 36.317 8 6 5.835 14 6.519 7 7 1.929 2 3 
1936 - - - - - - - 
1937 - - - - - - - 
1938 - - - - - - - - 
1939 17.794 8 5 3.037 15 5.016 9 1 51 9 9 
1940 22.406 7 9 5.935 2 1 14.863 96 608 4 
1941 16.042 7 7 4.874 2 3 5.873 90 6 8 7 1 O 
1942 15.342 7 7 4.477 2 3 4.798 8 6 752 14 
1943 18.678 8 2 4.146 18 3.240 7 9 84 2 2 1 
1944 22.688 8 3 4.652 17 3.794 8 3 803 17 
1945 24.055 8 O 5.925 2 O 4.690 8 O 1 .ZOO 2 0 
1946 19.737 8 3 4.088 17 2.937 6 3 1.753 3 7 
1947 24.496 8 O 5.963 2 O 4.622 7 O 1.986 3 O 
1948 21.335 8 9 2.761 1 1  4.043 8 1 9 7 3 19 
1949 21 .271 7 6 6.641 2 4 4.118 8 4 7 6 9 16 
1950 22.821 8 3 4.800 17 4.026 8 O 999 2 O 
1951 20.487 8 O 5.071 2 O 4.668 8 1 1.113 19 
1952 25.795 7 9 6.683 2 1 5.192 8 6 878 14 
1953 24.566 . 7 7 7.217 2 3 5.350 8 2 1 e184 18 
1954 23.609 7 4 8.157 2 6 4.632 7 8 1.284 2 2 
1955 26.573 7 8 7.497 2 2 5.949 7 7 1.757 2 3 
1956 30.903 7 6 9.807 2 4 6.237 9 4 4 30 6 
1957 41.908 8 O 10.210 2 O 6.570 8 9 844 1 1  
1958 35.646 7 9 9.469 2 1 7.385 94 496 6 
1959 36.301 7 7 10.732 2 3 6.857 8 9 809 1 1  
1960 34.667 7 7 10.462 2 3 6.583 9 O 693 1 O 
1961 43.814 7 7 12.747 2 3 8.440 9 4 583 6 
1962 40.952 7 3 15.055 2 7 8.596 9 3 6 4 O 7 
1963 50.347 7 8 14.510 2 2 9.997 9 5 5 3 5 5 
1964 50.818 7 5 16.735 2 5 12.148 9 4 799 6 
1965 73.411 7 7 21.436 2 3 12.270 8 8 1.646 12 
............................................................................... 
1966 79.832 8 3 16.118 17 16.670 8 2 3.736 18 
1967 101.149 8 O 25.909 2 O 18.476 8 6 2.980 14 
1968 121.439 8 1 2 8.995 19 20.924 8 8 2.844 12 
1969 137.253 8 2 29.210 18 21.951 8 8 2.881 12 
1970 173.237 8 3 36.437 17 35.837 9 2 3.053 8 
1971 177.407 8 3 36.130 17 24.870 8 5 4.233 15 
1972 202.048 8 3 41.876 17 24.030 8 3 4.800 17 
1973 215.321 8 3 43 .O34 17 26.877 8 2 5.731 18 
1974 235.831 8 9 27.907 1 1  31.544 8 6 4.88 1 14 
1975 214.707 90 22.958 1 O 36.385 8 9 4.386 1 1  
1976 210.950 9 4 13.675 6 58.928 9 4 3.630 6 
1977 191.987 9 3 14.841 7 65.838 9 4 4.286 6 
1978 226.615 9 4 15.388 6 67.345 9 4 4.243 6 
1979 256.506 9 5 14.644 5 68.370 9 4 4.229 6 
............................................................................... 
66-79 181.734 8 7 26.216 13 35.653 8 8 3.994 12 
............................................................................... 
1980 270.600 7.540 68.131 3.839 
1981 289.764 11.405 74.092 4 .O1 9 
F u e n t e s :  SEGUI PUNTAS, M.; C . E . S . S l n d l c a l ,  1974; C . G . l n t e r l n s u l a r ,  1980, y 
e l a b o r a c l o n  p e r s o n a l .  
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CUADRO n94 
Movlmlento comerclal  t o t a l  en volumen. Importancla  r e l a t i v a  de 10s 
puertos y aeropuerto.  Per  Iodo 1960-1 975 y 1980-1 981. 
Año M a6 $ Ciutadella % Meno rca  A e r o p u e r t o  $ T o t a  l  
F u e n t e :  F a r r e - E s c o f e t  e t  a l t e r ,  1977; y  A l e n y a r ,  1982. 
CUADRO n95 
~ S m e r o  de h a b i t a n t e s  de 10s d i s t l n t o s  n a c l e o s  de pob lac lbn .  
M a 6  
C l u t a d e l l a  
A l a l o r  
Es C a s t e l  I 
F e r r e r  l e s  
Es M e r c a d a l  
S a n t  L l u Í s  
M 1 g j o r n  G r a n  
S a n t  C l l r n e n t  
S a n t a n d r l a  
~ s t a c l Ó  N a v a l  
L l u c m e s s a n e s  








( E s  M e r c a d a l  ) 
(M a61 
( C  1 u t a d e  l 1 a )  
(M a61 
(M a 6 )  
( E s  M e r c a d a  I )  
( 1  ) = I 9 7 0  
F u e n t e :  ~ a r r 6  E s c o f e t  e t  a l t e r ,  1977,  y ~ a s c a r Ó  P a s s a r l u s ,  1980 .  
CUADRO n06 
 amero de t r a b a j a d o r e s  empleades en l a  i n d u s t r i a  ( 1974 ) .  
C a l z a d o  y C o n s t r u c .  y 
~ l s u t e r Í a  a u x l l l a r e s  a u x l l  l a r e s  T o t a l  
C l u t a d e l l a  
M a 6  
A l a l o r  
F e r r e r  l e s  
S a n t  L  1 u Í s  
Es C a s t e l  I 
F o r n e  l I s  
M l g j o r n  G r a n  
E s  M e r c a d a l  
T o t a l  1.014 1.562 2.239 5.98 1 
F u e n t e :   art-6 E s c o f e t  e t  a l t e r ,  1977.  157 
Cuadro nP 6 b l s  
~ 8 m e r o  de t r a b a j a d o r e s  empleades en l a  Industria. 1978 (Las  t a s a s  
se  r e f l e r e n  a l  t o t a l  de l a  pob lac18n  l n d u s t r l a l  de l a s  B a l e a r e s  en $1 
n  -O t a x a  
M a 6  
C i u t a d e l l a  
A l a l o r  
F e r r e r  l e s  
E s  C a s t e l  I 
S a n t  ~ l u í s  
E s  M e r c a d a l  
M e n o r c a  7.312 12.4  
F u e n t e :  P l c o r n e l l  1 9 8 0 .  
CUADRO nQ 7. 
T o t a l  T o t a l  No 
Comerc  l o s  E m p l e a d o s  A s a l a r l a d o s  A s a l a r l a d o s  
M l n o r l s t a  6 6 0  1 .185  
M a y o r  l s t a  5 9  25 1  
T o t a  l 71 9  1 .436 
M  I n o r  I s t a  41  1  
C l u t a d e l  l a  M a y o r l s t a  6 7  
T o t a l  4 7 8 
M  l n o r  l s t a  1 2 7  
A l a l o r  M a y o r  I s t a  11  
T o t a l  1 3 8  
M l n o r l s t a  
F e r r e r  l e s  M a y o r  l s t a  
T o t a l  
158 
M l n o r l s t a  
M e r c a d a l  M a y o r l  s t a  
T o t a  1 
M l n o r l s t a  
Es C a s t e l  1 M a y o r l s t a  
T o t a l  
M 1 n o r  1 s t a  
S a n t  L l u Í s  M a y o r  I s t a  
T o t a l  
F u e n t e :  IRESCO ( C e n s o  de  e s t a b l e c l m l e n t o s  c o m e r c l a l e s )  y  e l a b o r a c l ó n  
p r o p  1 a. 
CUADRO nQ 8. 
D i s t a n c l a s  e n t r e  nác leos  de p o b l a c l ó n  p o r  c a r r e t e r a ,  seggn l a  
t e o r Q a  de r e d e s  y e l  I n d l c e  de C e n t r a l l d a d  de L e a v l t t .  
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  (6) ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 1 0 )  T o t a l  l n d e x  
Es C a s t e  l l ( 1  ) O 1  1 2  2  3 2  3  4  5  2  3 8,4 
M a 6  ( 2 )  1 O 1 1  1  2  1  2  3  4  1 6  1 2 , l  
S a n t  L l u Í s  ( 3 )  1  1  O 1  2  3  2  3  4  5 2  2  8,8 
S a n t  C l l m e n t  ( 4 )  2  1  1  O 1  2  2  2  3  4  1 8  10,8 
A l a i o r  ( 5 )  2  1 2  1  O 1  2  1  2  3  1 5  12,9 
E s  M e r c a d a l  ( 6 )  3 2  3  2  1  O 1  1  1  2  1 6  1 2 , l  
F o r n e  1 I s  ( 7 )  2  1  2 2  2  1  O 2  2  3  1 7  11,4 
M 1 g j o r n  G r a n  ( 8 )  3  2 3  2  1  1  2  O 1  2  17  11,4 
F e r r e r  l e s  ( 9 )  4  3  4  3  2  1  2  1  O 1  2  1  9,2 
C l u t a d e l  l a  ( 1 0 )  5  4  5  4  3  2 3 2  1  O 2  9  697  
Mapa n . O  1 .- DlSTRlBUCl6 DELS NUCLIS DE 
POBLAC16 SEGONS EL SEU TAMANY. 
o 
= - - - - -  
5 1 OKrn 
Mapa n.O 2.- LOCALITiAC16 INDUSTRIAL: 
NÚMERO D'EMPLEATS A LA INDUSTRIA A 
CADA LOCALITAT. 
o 5 1 OKrn 
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Mapa n.O 3.- LOCALlTZACl6 COMERCIAL: NUMERO 
D'EMPLEATS AL COMERG A CADA LOCALITAT. 
o 
- - - - - -  
5 1 0Km 
Mapa n.O 4.- ESTRUCTURA VIARIA ENTRE NUCLIS DE 
POBLAC16 I iNDEX DE CENTRALITAT DE LEAVIiT. 
o 
- - - - - -  
5 1 0Km 
VEHICLES DIA 
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Mapa n . O  6.- FLUXE DE MERCADERIES 
Entrades 
(50.000 TM) 
Sortides 
